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区141頭、 第11区183頭、 第12区100頭、 第13区80頭、 第14区82頭、
第15区93頭、第16区44頭、第17区120頭、第18区154頭、第19区113頭、
第20区108頭、計2,000頭とする。郊外諸町村につき、同じ方法でセイ
ヌ県担当閣僚が後に定める。市内20区の各区長は、夫々の区の状況を
農商務大臣に16日夕刻までに報告する。農商大臣が本命令を執行する。
等々。
1月13日付発表の閣僚・パリ市長の告示112
109 1月13日付官報掲載の12日付パリ市長命令で、上等のパン（パン・ド・リュクス）
の製造販売と小麦の篩分けが禁止された。
110 1月14日付官報。
111 1月13日付官報。
112 1月14日付官報。
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パン屋は、その通常の顧客でない者又はその地区の住民であることを
示す食糧配給証を持たない者にパンを売ってはならない。
（巻の5完）
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